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RESUMEN 
Objetivo: La presente investigación busca evaluar el actual estado de Conciencia Turística presente 
en cada poblador del distrito de Coracora, Provincia de Parinacochas ubicado en la región Ayacucho 
- 2017. Materiales y Métodos: La investigación se llevó a cabo utilizando la metodología explicativa, 
se realizó en el Distrito de Parinacochas ubicado en la parte sureste de la región Ayacucho, y se 
desarrollaron en puntos estratégicos en donde se concentra el mayor flujo de visitantes, 
establecimientos comerciales, y pobladores. La técnica empleada para este trabajo de investigación 
fue la encuesta cerrada y Escala de Likert, donde se tiene una lista de 05 dimensiones con 06 
indicadores para una mejor recopilación de datos válidos y verídicos. Para ello se trabajó con una 
muestra de 400 pobladores los cuales eran abordados al momento de su día rutinario en la provincia. 
Resultados: Los resultados de la encuesta y escala de Likert, muestran lo siguiente Que habiendo 
evaluado los siguientes puntos que son la Identidad cultural, el desarrollo ambiental, social y 
económico, la población presenta un comportamiento positivo respecto al desarrollo de la actividad 
turística como tal en la zona ya que hay un 58% que tiene una buena Identidad cultural y entienden su 
importancia para la mejora de calidad de vida, pero el 32% de la población no tienen mucho 
conocimiento respecto a ello y se muestran un tanto desconfiados y finalmente hay un 10% de la 
población que muestra negatividad frente al estudio y ejecución de propuestas o investigaciones sobre 
turismo.  
Discusión: el distrito presenta un nivel de conciencia turística, identidad con el patrimonio y una 
mentalidad de cuidado ambiental y crecimiento social poco trabajada y capacitada por parte de la 
municipalidad y sabemos que la falta de cultura es propia de las zonas más alejadas del país, 
adicionando a esto la dificultad que tiene la municipalidad de ver formas de involucrar a la población 
para la ejecución de actividades turísticas y se logre interiorizar el concepto de turismo como 
actividad de crecimiento y desarrollo integral para Coracora. Por ello Flores, R., & Ishuiza, R. (2007) 
“Conciencia turística y su contribución al desarrollo del Perú”, contribuye con la investigación sobre 
la importancia que tiene el poblador como operador del turismo dentro de una región y el impacto 
positivo que representa si este es capacitado y motivado y mentalizado con el valor que posee cada 
uno de sus recursos. 
Palabras Claves: identidad, cultura, conciencia, desarrollo, ambiental, económico, social, turismo, 
sostenibilidad. 
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Objective: This research aims to evaluate the present state of Tourist Awareness present in each 
population of the district of Coracora, Parinacochas Province located in the region Ayacucho - 2017, 
an important study for the region and its growth, since the inhabitants are the ones that have Direct 
contact with national and international visitors and tourists. Materials and Methods: The research 
was carried out using the explanatory methodology, carried out in the Parinacochas District located 
in the southeastern part of the Ayacucho region, and developed at strategic points where the largest 
flow of visitors, commercial establishments, And settlers. The technique used for this research was the 
closed survey and Likert scale, which has a list of 05 dimensions with 06 indicators for a better  
Compilation of valid and true data. To this end, we worked with a sample of 400 people who were 
approached at the time of their routine day in the province. Results: The results of the survey and 
Likert scale, show the following that having evaluated the following points that are cultural identity, 
environmental, social and economic development, the population presents a positive behavior 
regarding the development of tourism as such In the area as there is a 58% that has a good cultural 
identity and understand its importance for the improvement of quality of life, but 32% of the 
population do not have much knowledge about it and are somewhat suspicious and finally there A 10% 
of the population that shows negativity against the study and execution of proposals or investigations 
on tourism. 
Discussion: the district presents a level of tourist awareness, identity with heritage and a mentality of 
environmental care and social growth little worked and trained by the municipality and we know that 
the lack of culture is typical of the most remote areas of the country, Adding to this the difficulty that 
the municipality has to see ways of involving the population for the execution of tourist activities and 
to internalize the concept of tourism as an activity of growth and integral development for Coracora. 
For this reason Flores, R., & Ishuiza, R. (2007) "Tourism awareness and its contribution to the 
development of Peru", contributes with research on the importance that the population has as operator 
of tourism within a region and the positive impact which represents if it is trained and motivated and 
mentalised with the value that each of its resources has. 




En la población de Coracora las personas nativas 
del distrito no tienen en cuenta realmente la 
importancia que tiene el turismo dentro de la 
comunidad, debido a que la cultura turística que 
traen desde sus antepasados es solo trasmitida tal y 
como ellos solían hacerla, y solo se enfocan en las 
fiestas de carnavales y las patronales mas no en los 
demás tipos de turismo que este pueblo rico en 
atractivos y demás puede ofrecer.  
El nivel de estudios que tienen los pobladores no es 
muy avanzado debido a que en su mayoría hay 
colegios estatales y no cuentan con el equipamiento 
e instrumentos necesarios para la colaboración a la 
conciencia turística por ello se pueden enfocar  
como se espera en el desarrollo de los estudiantes. 
Además de ello una parte del problema es la falta 
de limpieza y orden que poco a poco se están 
organizando mejor en cuanto a la municipalidad 
que aporta apoyo pero no la regula de la mejor 
manera. También se ve la falta de apoyo a la 
conservación y priorización del folklore que tiene 
este pueblo y que son propios y unidos en este 
distrito, por lo cual si desaparecieran entonces sería 
una pérdida muy grave. 
Tenemos la Variable Independiente que es la 
Conciencia Turística de la población del distrito de 
Coracora y el cual Castaño, Luz (2007) “El turismo 
y su impacto en la sociedad”; afirma que debemos 
potencia la capacitación a los pobladores respecto a 
las actividades y con esto lograr un mejor impacto 
del turismo dentro de la región. Vemos la Variable 
Dependiente que es el Desarrollo sostenible para la 
población de Coracora – Parinacochas en el cual 
Palacios, J., Garay, R., &. (2016). El turismo y su 
relación con el desarrollo sostenible del distrito de 
Cerro Azul, Cañete, 2013; nos dicen que se logra 
un desarrollo sostenible para la población si se 
maneja y aplican los conceptos de economía 
equitativa, inclusión social y conservación del 
medio ambiente en la población. 
El objetivo general es evaluar el actual estado de 
Conciencia Turística presente en cada poblador del 
distrito de Coracora, Provincia de Parinacochas 
ubicado en la región Ayacucho - 2017, estudio 
importante para la región y su crecimiento, ya que 
los pobladores son los que tienen trato directo con 
los visitantes y turistas nacionales e internacionales 
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Para la realización del siguiente trabajo de 
investigación la estructura que se utilizó es la 
siguiente: Capítulo 1: Planteamiento del problema, 
Capítulo 2: Marco teórico, Capítulo 3: 
Metodología, Capítulo 4: Conclusiones y 
recomendaciones, Anexos. Espero haber cumplido 
con todos los requisitos metodológicos y 
procedimentales que comprende la investigación 
científica. 
Materiales y métodos 
La investigación se llevó a cabo utilizando la 
metodología explicativa, se realizó en el Distrito de 
Parinacochas, ubicado en la parte sureste de la 
región Ayacucho, y se desarrollaron en puntos 
estratégicos en donde se concentra el mayor flujo 
de visitantes, establecimientos comerciales, y 
pobladores. La técnica empleada para este trabajo 
de investigación fue la encuesta cerrada y Escala de 
Likert, donde se tiene una lista de 05 dimensiones 
con 06 indicadores para una mejor recopilación de 
datos válidos y verídicos. Para ello se trabajó con 
una muestra de 400 pobladores los cuales eran 
abordados al momento de su día rutinario en la 
provincia. La presente investigación es de tipo 
explicativa. Se puede decir que esta clasificación 
usa como criterio lo que se pretende con la 
investigación, sea explorar un área no estudiada 
antes, describir una situación o pretender una 
explicación del mismo.  
El diseño utilizado ha sido el transversal, el cual el 
autor Kerlinger (1979, página 116), dice que “el 
diseño transversal recolecta datos en un solo 
momento y en un tiempo único, porque el propósito 
es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado”; y determina a 
los diseños de investigación transversal como 
aquellos donde se recolectan los datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. En la presente 
investigación se utilizará un diseño que se orienta al 
nivel de conciencia turística que hay en Coracora 
con respecto al Desarrollo Turístico Sostenible.  
La técnica empleada para este trabajo de 
investigación fue la encuesta y la escala de Likert 
para evaluar el nivel de conciencia turística, mejora 
del desarrollo ambiental, social, económico y 
cultural recopilado y analizado en el paquete 
estadístico o software el SPSS versión 23.
Resultados 
Dimensiones de encuesta y escala de Likert: 




En cuanto a la Identidad cultural del distrito de Coracora, presenta un comportamiento positivo frente al trabajo 
turístico que se está proponiendo y haciendo, para mejora y reforzamiento de su sentimiento nacional y 
patriotismo. Hay un 58% de la población que tiene Identidad cultural y conoce los atractivos turísticos de la 
localidad, pero las empresas en el rubro no tienen mucho conocimiento de esto y son el 32% de personas, por 
ello debemos reforzarlo para que el turista tenga una mejor experiencia de viaje; y finalmente tenemos un 10% 




ID E N T ID A D  C U L T U R A L  D E  L A  P O B L A C IÓ N .
SÍ NO SÉ TAL VEZ NO
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En la región Ayacucho vemos diferente atractivos turísticos y recursos naturales propios de la zona, con la 
investigación detallada observamos que un 57% de los pobladores conoce sus atractivos y sobre todo los 
recursos naturales que son patrimonio vivo, pero los que no tiene muy en claro cuál es el potencial turístico que 
posee Coracora son las empresas, entre ellos hay un porcentaje de 32% sumando las cantidades de personas que 
no opinan y no saben la importancia turística de la zona. 
Gráfico N°3. Desarrollo ambiental y natural. 
Elaboración propia. 
 
En cuanto al desarrollo ambiental, Coracora carece de buena señalización, equipamiento turístico, accesibilidad 
en las zonas turísticas y capacitación a los alumno y parte de pobladores además del sector privado empresarial 
en el rubro, presenta una aceptación de desarrollo e un 37%, la tercera parte de la población general y un 30% la 
no aceptación de creer que el turismo es una actividad de conservación y cuidado y que con ello se verá una 
mejor forma de cuidado los recursos y atractivos naturales como son las lagunas de Parinacochas y el Nevado de 
Pumahuiri en donde se encuentra la patrona Virgen de las Nieves y la cual genera una gran afluencia turística a 






RECONOCIMIENTO DE LOS ATRACTIVOS Y RECURSOS TURÍSTICOS





D E S A R R O L LO  A M B I E N TA L  Y  N AT U R A L
SÍ NO SÉ TAL VEZ NO
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El desarrollo económico del distrito de Coracora es mayormente por su agricultura y ganadería. El enfoque en el 
rubro turístico es muy poco y no siempre está teniendo en cuenta en su funcionamiento y aplicación a pesar de 
tener potencial turístico, por lo tanto, se busca la inclusión de los habitantes del lugar para que se implemente la 
actividad, hay un 37% de aceptación por parte del distrito y un 28% de negatividad ´por parte de los habitantes 
para colaborar con el turismo y el desarrollo económico debido al ingreso de divisas que genera y el efecto 
multiplicador que genera. 









En el desarrollo social del distrito los pobladores tienen muy poca seguridad sobre las mejoras que traerá la 
actividad turística, pero primero debemos reforzar la identidad cultural y las costumbres de la localidad, de ese 
modo se tendrá un desarrollo sostenible y sustentable, vemos ye tenemos un 38% de dudad sobre un manejo 
adecuado de la sociedad mediante las capacitaciones y concientización turística que se realizará a la comunidad, 
además contamos con un 20% de aceptación de la propuesta. 
Discusión 
El distrito presenta un nivel de conciencia turística, 
identidad con el patrimonio y una mentalidad de 
cuidado ambiental y crecimiento social poco 
trabajada y capacitada por parte de la municipalidad 
y sabemos que la falta de cultura es propia de las 
zonas más alejadas del país, adicionando a esto la 
dificultad que tiene la municipalidad de ver formas 
de involucrar a la población para la ejecución de 
actividades turísticas y se logre interiorizar el 
concepto de turismo como actividad de crecimiento 
y desarrollo integral para Coracora. Por ello en su 
tesis Flores, R., & Ishuiza, R. (2007) Conciencia 
turística y su contribución al desarrollo del Perú, 
contribuye con la investigación sobre la 
importancia que tiene el poblador como operador 
del turismo dentro de una región y el impacto 





D E S A R R O L L O  E C O N Ó M IC O  D E L  D IS T R IT O





DESARROLLO SOCIAL  DEL  D ISTRITO
SÍ NO SÉ TAL VEZ NO
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motivado y mentalizado con el valor que posee 
cada uno de sus recursos. 
Además en su tesis Pizarro Garrido, L. F., & Gil 
Arroyo Márquez, C. (2016). Percepción de los 
pobladores de la comunidad de Asunción para 
determinar si es posible implementar un programa 
de turismo rural comunitario como alternativa de 
desarrollo sostenible. Universidad San Ignacio de 
Loyola; nos hablan sobre la percepción que tiene 
cada poblador con respecto al turismo, en este caso 
es turismo rural es la fuente de su investigación, 
pero en el distrito abarcaremos el turismo en todas 
sus formas para una mayor y mejor repercusión en 
este, de modo que se puedan implementar 
actividades turísticas como modo de ingresos 
económicos en el lugar y junto con la 
municipalidad y gobiernos regionales pues darle 
una promoción y gestión adecuada a la zona para 
tener un impacto positivo del turismo en Coracora, 
fortaleciendo la identidad cultural y explotando 
sosteniblemente todos los recursos y atractivos 
turísticos que posee el lugar. 
Entonces se tiene en cuenta la teoría de Castaño, 
Luz (2007) “El turismo y su impacto en la 
sociedad”;  donde describe que con una mejora en 
la identidad cultural del distrito, pues se lleva un 
mejor método y se reduce el impacto del turismo 
dentro de la región, logrando un crecimiento 
continuo y desarrollo sostenible y podemos 
corroborar que se puede dar un mejor desarrollo en 
la zona según Crosby, Arturo y Moreda, Adela. 
(1996) “Elementos básicos para un turismo 
sostenible en las aéreas naturales”; ya que incluye 
el patrimonio natural como un gran potencial.  
Además en la tesis de Pérez De las Heras, M. 
(2004). Manual del turismo sostenible: “Como 
conseguir un turismo social, económico y 
ambientalmente responsable”; nos dice que incluye 
el desarrollo económico como fuente de 
crecimiento poblacional y regional conjuntamente 
con el turismo. 
Por último podemos ver que según la tesis de Vera 
Macedo, D. A. (2013). “Caracterización 
sociocultural y potencialidades de comunidades 
rurales (cuenca Itaya) para la formación de 
capacidades locales y desarrollo de turismo 
sostenible, en el Distrito de Belén, Iquitos; nos dice 
que la sociedad es la base para toda actividad y es 
importante concientizarla para poder cimentar el 
turismo como tal y desarrollarlo en sus diferentes 
áreas y aspectos. 
Conclusiones 
En cuanto a la Identidad cultural del distrito de 
Coracora, presenta un comportamiento positivo 
frente al trabajo turístico que se está proponiendo y 
haciendo, para mejora y reforzamiento de su 
sentimiento nacional y patriotismo. Hay un 58% de 
la población que tiene Identidad cultural y conoce 
los atractivos turísticos de la localidad, pero las 
empresas en el rubro no tienen mucho 
conocimiento de esto y son el 32% de personas, por 
ello debemos reforzarlo para que el turista tenga 
una mejor experiencia de viaje; y finalmente 
tenemos un 10% que se puede insinuar a la mejora 
de estas capacitaciones para la repercusión positiva.  
El objetivo del desarrollo ambiental, Coracora 
carece de buena señalización, equipamiento 
turístico, accesibilidad en las zonas turísticas y 
capacitación a los alumno y parte de pobladores 
además del sector privado empresarial en el rubro, 
presenta una aceptación de desarrollo e un 37%, la 
tercera parte de la población general y un 30% la no 
aceptación de creer que el turismo es una actividad 
de conservación y cuidado y que con ello se verá 
una mejor forma de cuidado los recursos y 
atractivos naturales como son las lagunas de 
Parinacochas y el Nevado de Pumahuiri en donde 
se encuentra la patrona Virgen de las Nieves y la 
cual genera una gran afluencia turística a la zona en 
las fecha festivas.  
El desarrollo económico del distrito de Coracora es 
mayormente por su agricultura y ganadería. El 
enfoque en el rubro turístico es muy poco y no 
siempre está teniendo en cuenta en su 
funcionamiento y aplicación a pesar de tener 
potencial turístico, por lo tanto, se busca la 
inclusión de los habitantes del lugar para que se 
implemente la actividad, hay un 37% de aceptación 
por parte del distrito y un 50% de negatividad ´por 
parte de los habitantes para colaborar con el turismo 
y el desarrollo económico debido al ingreso de 
divisas que genera y el efecto multiplicador que 
genera. 
En el desarrollo social del distrito los pobladores 
tienen muy poca seguridad sobre las mejoras que 
traerá la actividad turística, pero primero debemos 
reforzar la identidad de ese modo se tendrá un 
desarrollo sostenible y sustentable, vemos ye 
tenemos un 38% de dudad sobre un manejo 
adecuado de la sociedad mediante las 
capacitaciones y concientización turística que se 
realizará a la comunidad, además contamos con un 
20% de aceptación de la propuesta.  
Recomendaciones 
Se recomienda a la municipalidad del distrito de 
Coracora, realizar promociones de ferias, 
actividades de conjunto con los pobladores como 
exhibiciones locales de todos los atractivos que 
tienen para que se sientan más identificados con 
toda la riqueza y el valor cultural y natural que 
tiene, reforzando su identidad cultural y 
mentalizando la importancia del cuidado y 
reconociendo de estos en el distrito. 
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Una de las actividades que se puede hacer para 
mejorar el cuidado ambiental, es fomentar en los 
colegios con charlas sobre el cuidado ambiental por 
parte de la Municipalidad y la DIRCETUR 
Ayacucho; con ello realizar talleres los días sábados 
que tienen clases los alumnos para poder visitar 
estos atractivos y recursos y fomenten el cuidado en 
estos, además de realizar campañas sobre el efecto 
negativo que tiene la contaminación en todos los 
lugares. 
Las ferias locales agropecuarias son un potencial 
que se debe explotar en conjunto con la 
Municipalidad y los pobladores para que puedan 
ver y demostrar a los visitantes la riqueza de sus 
productos y procesos que realizan para obtenerlos, 
se puede incursionar a los visitantes en estos y 
acondicionando los lugares como fundos o chacras, 
en conjunto con un monitoreo de la municipalidad, 
pues se lograría un crecimiento económico ya que 
habría un ingreso de divisas reforzando esta 
actividad. 
El municipio y los regidores pueden crear 
programas de seguridad en conjunto con cada zona 
del distrito de modo que se mejore la confianza y 
seguridad para poder realizar actividades 
comunitarias y mejorar el sistema de calidad de 
vida de las personas. 
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